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Kuntainliittojen viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973^
Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1965 alkaen kuntien ja kuntainliittojen 
kuukausipalkkaisia palkansaajia koskevan tiedustelun raukaiset tiedot 
kaikista kuntainliittojen viranhaltijoista ja kuukausipalkkaisista työ­
sopimussuhteisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä marraskuulta.
- ■ . 2)
Vuodesta 1972 alkaen on mainittu tiedustelu korvattu asteittain vuoteen
1973 mennessä kunnallisen henkilörekisterin tiedustelulla (Valtionapu-
palkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972:B 7).
»
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen 
aikaisempaan tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten 
on rekisterin tiedot muunnettu ns. vanhan tiedustelun tietojen mukaisiksi 
ja yhdistetty aikaisemmalla keruutavalla kerättyihin tietoihin. Näin 
saadusta aineistosta tuotetut tiedot julkaistaan tässä monisteessa entiseen 
tapaan. Kunnallisesta henkilörekisteristä tullaan julkaisemaan tämän 
julkaisun lisäksi erillinen tilastojulkaisu.
1) Vuoden 1972 aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 197^:21
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 %  
kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista. 
■Vuonna 1973 kuuluivat kaikki kuntien ja kuntainliittojen kuukausi­
palkkaiset palkansaajat mainitun henkilörekisterin piiriin.
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Tiedot kerättiin v. 1973 marraskuulta kaikilta kuntainliittojen 320 laitokselta, 
toimistolta tms. Näiden palveluksessa oli V? 776"^ päätoimista kokopäiväistä kuu­
kausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli noussut 7*0 % ja ansiotaso 
keskimäärin 13-6 % edellisestä marraskuusta. Osa-aikatyötä tekeviä kuukausipalk­
kaisia henkilöitä oli lisäksi 1 0^6. Lomaltapaluurahan suuruudeksi on arvioitu 
v. 1973 vuositasolla 1.8 % kokonaisansiosta.
Kuntainliittoihin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms. lukumäärä, sekä'näissä 
palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja kokonäiskeskiansiot 

























1965 2 75 25 ^70 831
1966 2 7 b 28 068 + 10.2 896 + ' 7-8 • •
1967 273 30 O l b + 6.9 980 + 9-^ • •
1968 322 33 798 + 11.9 1 127 + 15.0 • •
1969 319 36 b b 8 + 7.8 1 168 + 3-6 852
1970 318 38 8692) + 5.6 2)1 217 + M 1 0*f9 + 23.1
1971 313 k l  102 + 5-7 1 357 + 11.5 1 116 + 6 . b
1972 300 b z  7 G b + b . O 1 ^82 + 9-2 1 051 - 5.8
1973 320 b 5  776 + 7-0 1 68if + 13.6 1 0*f6 - 0.5
Tässä monisteessa julkaistut tiedot koskevat vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia 
viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä, jotka olivat kuntainliiton palveluksessa koko marraskuun 1973- 
Osalta kuukautta palkkaa saaneiden henkilöiden tiedot eivät sisälly julkaistuihin 
lukuihin. . . .
Tässä monisteessa julkaistaan ns. vanhan tiedustelun mukaiset, tiedot:’ammatti, 
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdollisten
1) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle l8-vuotiaat •
2) Vuodesta 1970 alkaen lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle l8-vuotiaat
ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät 
tai palvelusaikalisät, sunnuhtaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, 
lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Eripituisilta jaksoilta 
maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.-Keski­
ansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä 
kokonaisansiosta. Organisaatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan virka- 
tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä.
T a u l u k k o l u e t t e l o
Kuntayhtymien viranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimi­
henkilöistä julkaistaan taulukot A-L, jotka koskevat marraskuuta 1973
A. Lukumäärät laitosiajeittain vuosina 1967-1973 ..... ...........
B. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja laitosiajeittain ....
C. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain
D. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain palvelussuhteen mukaan .
E. Lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan ......
F. Keskiansiot tutkinnoittain ja laitoslajeittain..... ..........
G. Lukumäärät ja palkkasummat laitoslajeittain...................
H. Lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan.............
I. Lukumäärät iän ja sukupuolen mukaan ............................
J. Lukumäärät laitoslajeittain ja tilastoalueittain ..............
K. Lukumäärät sijoituspalkkaluokittain ja ikälisien määrän mukaan
L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihen­
kilöiden lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika 
ammateittain.................................. ........................
Taulukossa J ovat mukana myös osa-aikatyöntekijät. Taulukoissa E ja F ... . 
niissä kohdissa, joissa esiintyy vähemmän kuin 10 henkilöä, on palkkatiedon 
kohdalla merkitty kaksi pistettä (..). Vuoden 1973 tiedustelussa tutkinnon 
ilmoittaminen ei ollut välttämätöntä.
Sivu
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H. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi 
henkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marraskuussa 1 9 7 3 *
Tuloluokka,




henkilöä % henkilöä % henkilöä % i&^summa
- 799 195 . 0.5 182 5.6 377 0.8 0.8
800 - 899 49 0.1 44 1.3 93 0.2 1.0
900 - 999 860 2.0 426 13.0 1 286 •2.8 3.8
1000 - 1099 2 768 6.5 833 25-4 3 601 7.9 11.7
n o o  - 1199 3 718 8.7 767 23.4 4 485 . 9.8 21.5
1200 - 1299 4 829 11.4 508 15.5 5 337 11 .7 33.2
,1300 - 1399 5 308 12.5 202 6.2 5 510 12.0 45.2
1400 - 1499 5 099 • 12.0 105 3-2 5 204 . 11.4 56.6
1500 - 1599 4 312 10 .1 39 1.2 4 351- 9-5 66.1
1600 - 1699 3 511 8.3 18 0.5 3 529 ■ 7 . 7 73.8
1700 - 1799 2 971 7-0 20 0.6 2 991 6.5 80.3
1800 - 1899 1 873 • 4.4 . 11 0.3 1 884 4.1 84.4
1900 - 1999 1 117 2.6 7 0.2 1 124 2.5 86.9
2000- 2099 652 1.5 10 0.3 . 662 1.4 88.3
2100 - 2199 453 1.1 10 0.3 463 1.0 . 89.3
2200 - 2299 354 0.8 18 0.5 372 0.8 90.1
.2300 - 2399 191 0.5 12 0.4 203 0.5 90.6
2400 - 2499 220 0.5 2 0.1 222 0.5 9 1.1
2500 - 2599 236 0.6 7 0.2 243 0.5 91.6
2600 - .2699 24l 0.6 3 0.1 244 . 0.5 92.1
2700 - 2799 271 0.6 3 0.1 274 0.6 92.7
2800 - 2899 213 0.5 6 0.2 219 0.5 93-2
2900 - 2999 157 0.4 10 0.3 167 0.4 93.6
3000 - 3099 207 . 0.5 2 0.1 209 0.5 94.1
3100 - 3199 143 0.3 6 0.2 149 0.3 94.4
3200 - 3299 138 0.3 3 0.1 l4l Q.3 9^.7
3300 - 3399 95 0.2 5 0.2 100 0.2 94.9
3400 - 3499 86 0.2 - - 86 0.2 95.1
3500' - 3599 95 0.2 5 0.2 100 0.2 . 95.33600 - 3699 76 0.2 2 0.1 78, .0.2 95-5
3700 - 3799 158 0.4 1 0.0 159 0.3 95.8
3800 - 3899 105 0.2 - - 105 0.2 96.0
3900 - 3999 60 0.1 - — 60 0.1 96.1
4ooo - 4099 78 0.2 1 0.0 79 0.2 96.3
4100 - 4199 72 0.2 - — 72 0.2 96.5
4200 - 4299 72 0.2 4 0.1 76 0.2 96.74300 - 4399 52 0.1 - - 52 0.1 96.8
44oo - 4499 72 0.2 1 0.0 73 0.2 97.0
4500 - 4599 69 0.2 1 0.0 70 0.2 97.2
4600 - 4699 66 0.2 _ 66 0.2 97.4
4700 - 4799 62 0.1 _ _ 62 0.1 97-5
4800 - 4899 56 0.1 - — 56 0.1 97.6
4900 - 4999 53 0.1 1 0.0 54 0.1 97.7
5000 - 5099 64 0.2 - - 64 0.1 97.8
5100 - 5199 65 0.2 1 0.0 66 0.1 97-9
5200 - 5299 ' 50 0.1 - - 50 0.1 98.0
5300 - 5399 45 0.1 - - 45 0.1 98.1
5400 - 5499 59 0.1 - - 59 0.1 98.2
5500 - 5999 249 0.6 2 0.1 251 0.6 98.8
6000 - 6999 269 0.6 - - 269 0.6 99.4
7000 - 7999 109 0.3 1 0.0 110 0.2 99-6
8000 - 8999 72 0.2 - - 72 0.2 99-8
9000 - 9999 42. 0.1 - - 42 ■ 0.1 99-9
10000 - 60 0.1 - - 60 0.1 100.0
Yhf.ppnRä L o  L a  n i n n  n o n n i nn n tn n n C i n n  n
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cd •H E - p :c ö c ö w 3 c ö i  i o o o :cd •H *H CL X CO rH CO
0 cö cö q e t u  e h u ) w  ta w CO cö O G •rH cd CO
-p cö C CÖ 3 1 Sh O 1 1 H H 1 1 1 G £ 1 P cd cd O cd ♦rl
co E  *H C 5  :cö cu h  :cö o  ■ o  :cö h  • G •H ‘ 0 cö :cö •r~D H E G
cd •H CO CU CÖ H G CL 0 ta :cö
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K. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja’
toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspaikka luokittain ja ikälisien lukumäärän
mukaan marraskuussa 1973*
S i j o i tu spalk- 
.kausluokka
Ikälisien lukumäärä . * Yhteensä
'o  . 1 2 3 4 5
Y 3- 43 1 b 3 51
Y 4 482 23 13 8 2 3 531
Y 5 1 455 1 015 1 048 929 . 649 1 371 - 6 467
Y 6 4l6 168 170 . 154 113 340 1 361 '
Y 7 828 129 148 123 86 300 1 6l4
Y 8 . 625 22b I b l 100 72 210 1 372
Y 9 613 272 . 212 130 70 183 1 480
Y 10' 397 195 139 68 51 • l4l 991
Y 11 1 453 1 24l 1 l b 3 779 519 1 234 6 371
Y 12 186 167 215 119 85 199 971
Y 13 572 542 498 477 478 1 332 3 899’
Y l4 148 80 127 95 78 242 770
Y 15 2 204 1 598- 1 054 561 365 618 6 400
Y 16 399 752 . 655 432 242 548 3 028
Y 17 84 125 143 124 74 187 737
Y 18 72 174 279 273 293 851 1 942
Y 19 17 23 48 81 70 237 476
Y 20 17 2b 4l 36 48 131 297
Y 21 16 b 8 19 16 74 137
Y 22 25 22 10 14 21 ’ 39 131 *
Y 23 36 8 13 16 23 73 169
Y 24 171 bo ■ 16 17 6 27 277
Y 25 70 256 104 18 7 24 479
Y 26 4o 64 19 3 4 11 l4l
Y 27 97 58 bo 10 11 23 239
Y 28 20. 3 3 3 5 7 4i
Y 29 132 105 131 95 68 114 645
Y 30 • 21 22 3b 47 4o 121 285
Y 31 25 3 2 2 1 3 36
Y 32 69 2 b 2 - 470 547
Y 33 25 - - 1 167 193
Y 34 ¿+3 - - 3 203 249
Y 35 • 1 - - - ■ 2 10 13
Y 36 5 1 - - - 3 . 9
Y 37 1 - - - — 1
Y 38 - - - - 2 - 2
Yhteensä , 
Y palkat 10 8o8 7 341 6 460 4 739 3 505 9 499 42 352
C palkat 23b 181 229 ' 250 167 340 1 421
A palkat 3b 33 25' . 13 22 56 ' 203
B palkat 18
- 4o-,
L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihenki 
löiden lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika amma- 
teittain marraskuussa 1973*






Apulaislääkäri . 12 ■ • 19-2






Kylvettäjä . 14 . 20.4
Laitosapulainen . 87 ■ 21.3. ■ •
Osastoavustaja • • ' 21 ' 22.5 . .
Sairaala-apulainen 80 20.5
Sairaanhoitaja 61 21.2







Toimistoapulainen 2 b 20.4
Tuntiopettaja 2 0 14.3
Muissa ammateissa toimivien osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 248.
